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• »:30(i. I DÍSS 
U í a 7 Ulises ( 1 9 5 4 ) d e M a r i o C a m e r i n i 
D i a 1 4 La senda de los elefantes ( 1 9 5 3 ) d e W. D i e t e r l e 
D i a 2 1 Moby fl/c/V ( 1 9 5 6 ) d e J o h n H u s t o n 
D i a 2 8 Los contrabandistas del IV!oonfleet{\%5) d e F r i t z L a n g 
C i c l e S a m u e l F u l l e r 
( Dimecres, 18:00 h. j 
D i a 4 Ladrones en la noche ( 1 9 8 3 ) 
C i c l e V i n c e n t e M i n n e l l i I 
Dimecres, 18:00 h. 
D i a 1 1 Cautivos del mal ( 1 9 5 3 ) 
D i a 1 8 Dos s e m a n a s en otra ciudad ( 1 9 6 2 ) 
D i a 2 5 Con él llegó el e s c á n r f a / o ( 1 9 6 0 ) 
VII Jornades de Cinema i Psicopatologia 
C i c l e A l f r e d H i t c h c o c k 
[ Dimecres, 19:45 h. ) 
D i a 4 fleoeca(1940) 
D i a 1 1 La ventana indiscreta ( 1 9 5 4 ) 
D i a 1 8 Vértigo (mS) 
D i a 2 5 P s / c o s / s ( 1 9 6 0 ) 
C i c l e C i n e m a i F i l o s o f i a 
í 
D / a 2 6 Dijous, 17:30 h. 
Centre de Cu/fura 
" M NOSTRA" 
«WConcepctó, ,2.Pa,m3 
"SA 
NOS 
TRA" 
A L G A I D A 
5 d e m a r ç 
E l n a c i m i e n t o d e 
u n a n a c i ó n (1915) 
d e D.W. Griff ith 
12 d e m a r ç 
E l d e l a t o r 
(1935) 
d e J o h n F o r d 
19 d e m a r ç 
R e t o r n o a l p a s a d o 
(1947) 
d e J a c q u e s Tourneur 
2 6 d e m a r ç 
E l p r e o c e s o 
(1962) 
d ' O r s o n W e l l e s 
S A P O B L A 
6 d e m a r ç 
E l n a c i m i e n t o d e 
u n a n a c i ó n (1915) 
d e D.W. Griff i th 
15 d e m a r ç 
E l d e l a t o r 
(1935) 
d e J o h n F o r d 
2 0 d e m a r ç 
R e t o r n o a l p a s a d o 
(1947) 
d e J a c q u e s Tourneur 
2 7 d e m a r ç 
E l p r e o c e s o 
(1962) 
d ' O r s o n W e l l e s 
E I V I S S A 
9 d e m a r ç 
E l d e l a t o r 
(1935) 
d e J o h n F o r d 
16 d e m a r ç 
R e t o r n o a l p a s a d o 
(1947) 
d e J a c q u e s Tourneur 
2 5 d e m a r ç 
E l p r e o c e s o 
(1962) 
d ' O r s o n W e l l e s 
